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SOBRE LA OBSERVACI~N DE PIQUITUERTOS (LOXIA CUR VIROSTRA) 
CON FRANJA ALAR BLANCA. 
El fenómeno de la franja alar blanca presente 
en algunos piquituertos (Loxia spp.), ha sido 
recientemente revisado por BERTHOLD & 
SCHLENKER (1982). La frecuencia de apa- 
rición de este carácter es muy baja, del orden 
de uno a dos por cada mil ejemplares en Lo- 
xia cuwirostra, e inferior a uno por mil en 
Loxia pytyopsittacus (BERTHOLD & 
GWINNER,  1978; BERTHOLD & SCHLEN- 
KER, 1982). 
La presencia de estos individuos con fran- 
ja alar blanca ha sido interpretada de muy 
diversas maneras, llegando incluso a ser con- 
siderados como pertenecientes a una especie 
distinta (Thienemann in BERTHOLD & 
SCHLENKER , 1982). En la actualidad, la hi- 
pótesis más aceptada es que se trata de un 
carácter atávico, siendo ésta una de las evi- 
dencias aducidas para explicar la evolución 
de Loxia cuwirostra y Loxia pytyopsittacus 
a partir de Loxia leucoptera (HORVATH, 
1975; NETHERSOLE-THOMPSON, 1975). 
La valoración de las características atávi- 
cas reside en la frecuencia y extensión geo- 
gráfica de éstas (HORVATH, 1975), y de 
aquí el interés que tiene el documentar la 
aparicibn de estas anomalías cromáticas. En 
los piquituertos, sin embargo, la interpreta- 
ción dle este fenómeno se dificulta por su 
dinámica irruptiva que periódicamente oca- 
siona el contacto de poblaciones muy distan- 
ciadas (NEWTON, 1972). A pesar de ese ca- 
rácter irruptivo, la mayoría de citas y traba- 
jos proceden de Centroeuropa; la causa posi- 
blemente reside en lo deficientemente pros- 
pectada que está el área sur. Las observacio- 
nes de dos Loxia cuwirostra con franja alar 
blanca realizadas por los autores en agosto 
de 19'75 y septiembre de 1982 en los bos- 
ques de Rasos de Peguera (Barcelona), am- 
plian hacia el sur el área en la que ha sido 
descrito este fenómeno. 
On the observation o f  Common Crossbills (Loxia 
curvirostra) with withish wing-bar. In this note two 
observations of Common Crossbills (Loxia curvi- 
rostra) with a prominent whitish wing-bar are re- 
ported. One of them was made in August 1975, and 
the other in September 1982, both in the Rasos de 
Peguera mountains (Barcelona). 
These two records extend the observationaí 
range of this atavic character towards the south of 
Europe. 
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NOTAS ORNITOL~GICAS BREVES 
Se enumeran a continuación una serie de ci- 
tas que por su fenología o por su locali- 
zación resultan inhabituales y también otras 
que hacen referencia a aspectos poco conoci- 
dos de las rutas migratorias. 
Ciconia nigra Cigüeña Negra. 
Dos observaciones prenupciales en el Prepiri- 
neo y dos postnupciales en la provincia de 
Jaén. 
22-IV-78: 1E se remonta muy alto sobre el río 
Aragón a la altura de Pte. Ascara (JacetanialHU). 
5-V-79: 1E en vuelo batido río arriba. Mismo lugar 
cita anterior. 
ll-IX-83: 1E junto a 1 Buteo buteo y 8 Corvus 
corax en Finca Torrefuencubierta (Torredonjime- 
no/J). La cigüeña se levanta de un arroyo salado 
entre colinas con olivos. Zona conejera donde la 
mixomatosis procura alimento a los numerosos 
cuervos. 
2-X-83: 2E en paso. Escañuela (J). Día y zona de 
paso de numerosas rapaces (Circaetus, Hieraetus 
pennatus, Circus cyaneus, Pernis). 
Las observaciones pirenaicas, quizá algo 
tardía la segunda, corresponden a individuos 
no ibéricos; seguramente pertenecientes a las 
poblaciones centroeuropeas -alemanas, prin- 
cipalmente- que se hallan en la marca areal 
de la especie. Las observaciones jienenses 
también pueden corresponder a individuos 
de dicha procedencia; pero cabe la posibili- 
dad de que se produzca una dispersión post- 
nupcial hacia el Este, por Sierra Morena, de 
una parte del contingente ibérico, que luego 
migraría cruzando de NE a SW la provincia 
de Jaén. 
Anas crecca Cerceta Común. 
24-111-80: 12E en vuelo rasante río Aragón arriba 
(Vaile de CanfránlHU). 
16-111-81: 10E en el embalse de Búbal -río Gálle- 
go- (Vaile de Tena/HU). 
Datos de paso prenupcial. 
Anser fabalis. Ansar Campestre. 
6-XII-69: 35E en el embalse de Yesa -río Ara- 
gón- (Z). 
21-1-70: 1E cazado en Pte. La Reina de Jaca -río 
Aragón- (HU). 
Algunos tramos del río Aragón son utili- 
zados como reposadero en sus desplazamien- 
tos entre los cuarteles de invierno mesetarios 
y las zonas de cría (probablemente Siberia 
para los escasos ejemplares que llegan a la 
península Ibérica). 
